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Profo Stanislav ORYSIAK, Warszawa
U X-XI mj. 1973. boravio je u Jugoslaviji prof. Stanislav 
Orysiak, načelnik odjela za muzeje Ministarstva za kulturu Poljske* 
Ovo je i prvi službeni posjet jednog predstavnika poljskih, muzeja 
SR Hrvatskoj i Zagrebu.
Prof.Orysiak posjetio je gotovo sve muzeje u Zagrebu, mu- 
zej u Kumrovcu, zatim muzeje u Rijeci i Ljubljani i Beogradu.
Posjet prof. Orysiaka MDC-u iskorišten je za iscrpnu iz- 
mjenu misli i iskustava, za publicističku djelatnost i razmjenu 
za konzultacije i komparacije o djelatnosti muzejske službe i na- 
stave muzeologije u Jugoslaviji i Poljskoj. Ovi kontakti su i nas- 
tavljeni. Dosadašnja bogata razmjena publikacija između MDC-a i 
poljskih muzeja i zavoda, koja je posljednjih godina vrlo inten- 
zivna, kompletirana je, posredstvom prof. Orysiaka, naročito sa 
neoficijelnim internim publikacijama i Biltenima za muzeje i slu- 
žbu zaštite spomenika, koje izdaju muzeji, Zavodi za zaštitu spo- 
menika i Ministarstvo za kulturu. Time je bogata stručna publicis- 
tička djelatnost Poljske za muzejsku službu i službu zaštite spome- 
nika iscrpno kompletirana u biblioteci MDC-a.
Osim publikacija u arhivu MDC-a je i kolekcija izdanih 
poljskih umjetničkih plakata, koju je već ranije ustupila MDC-u 
poljska ambasada, zatim iscrpna dokumentacija o sistemima inventa- 
rizacije i evidencije spomenika u poljskim muzejima i zavodima.




P e r i o d i k a :
S A N O K - Muzeum Budownictwa Ludowega, Skansen
Materyal Muzeum Budownictwa. Ludowego w Sanoku, n.9, 1969; 
n.12, 1970.
W A R S Z A W A - P O Z N A N -  Ministerstwo kultury i sztuki
Biuletyn informacyjny zyi’zadu muzeow, n.lo3, 1972: lo4, lo5, 106-107, 1973.
Muzealnictwo, n.13, 1966; n.14,15, 1967; n.16, 1968; n.18,1969; 
n.19, 1970; n.20, 1972; n.21, 1973.
Ochrona Zabytkow, v.25, n.1,2,3,4, 1972; v.26, n.1,2, 1973. 
O s t a l a  l i t e r a t u r a :
O S W I E C I M -  Panstwowe Muzeum w Oswiecimiu - Brzezince 
Erinerungen Auschwitzer Haftlinge.
KZ--Auschwitzer Aussage von Pery Broad einem SS-Mann der Poli- 
tischen Abteilung im Konzertrationslager Ausehwitz, 1969.
